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〈新 著紹 介〉はじめ巴・・・・・・ 3 /孫振玉「誌析麹氏高畠王国対葡萄種植経済以及






ある。体裁の基本は本誌第 86号(1993年 3月 1日発行)に掲載した r1 9 9 1・圏内篇」に準じて
いる(第 86号同様、発行年月も併記するようにつとめたが、どうしても月が不明なものについて
は、発行年だけを記した)。
なお本会報も昨 92年は月刊で第 72号から第 83号までの計一二冊が発行されたが、ここに掲載
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【はじめ巴】
ここでは、本会報第 8 9 号で予告した 1 990年公表分や発行年次未詳分巴ついて紹介し たいが、
直接巴対象となるのは、 『吐魯番学研究専輯』と町中国吐魯番学学会第 次学術研討会議文集』に収
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を提示する。著者によると、 「得酒A.A.姓有酒d.d.餅」という文言も、 rA. 企人からd.d.餅の酒を得
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荒川正晴方 TD. 0424 (81) 4633 
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